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1. Usuaris 
1 . Visitants en dies laborables 
 
 
 
2 . Visitants en caps de setmana i festius 
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3 . Ocupació 
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2. Serveis 
1 . Préstecs  
 
2 . Obtenció de documents   
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3 . Formació d’usuaris 
Sessió Nombre Assistents 
ETSETB 5 210 
ETSECCPB 5 118 
FIB 6 566 
Fisica 1 65 
MIRI 8 87 
Màster d’Estructures 1 12 
Màster d’Enginyeria Estructural i de la Construcció 2 24 
Màster Enginyeria del Terreny 2 25 
Scopus i Wos a mida 2 2 
Mendeley 2 6 
Pautes TFM 2 14 
ICE Acreditació 1 11 
Escola de Doctorat 3 4 
OW 19 416 
TOTAL 36 1560 
 
Remodelació de la Planta 3 
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4 . Suggeriments 
 
 
5 . DRAC, evolució en el nombre 
d'activitats revisades respecte el total UPC 
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6 . Xarxes socials 
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3. Col·leccions 
1 . Creixement del fons 
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2. Creixement del fons departamentals del 
Campus Nord 
 
 
 
 
 
 
 
  
Departament Documents 
Arquitectura de Computadors (AC) 19 
Enginyeria Electrònica (EEL) 19 
Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació (ESSI) 22 
Enginyeria Telemática (ENTEL) 43 
Estadística i Investigació Operativa (EIO) 23 
Llenguatges i Sistemes Informàtics 54 
Organització d’Empreses (OE) 17 
Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC) 49 
Enginyeria Civil i Ambiental (ECA)  44 
Matemàtica Aplicada III (MAIII) 4 
Matemàtiques (MA) 51 
Física (FIS)  5 
Teor. Història Arq. i Tècniques Comunic. 1 
Total 351 
Sales de treball en grup 
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4. Despeses i adquisicions 
bibliogràfiques 
1. Despesa a la BRGF 
 
Concepte Import 
Llibres de suport a la docència i premsa 16.283 € 
Llibres d'especialitat 6.264 € 
Enquadernacions 474 € 
Altres (conté col·leccions culturals) 1.073 € 
Subscripció a revistes 1.520 € 
Despeses TOTALS 25.614 € 
2. Despesa conjunta a les biblioteques de la 
UPC 
 
 
 
3. Aportacions al CSUC 
 
 
  
Concepte Import 
Paquets de llibres electrònics 16.976 € 
Bases de dades 164.421 € 
Revistes 222.658 € 
Despeses TOTALS 404.055 € 
Concepte Import 
Revistes electròniques 763.295 € 
Aportació ordinària 116.406 € 
Despeses TOTALS 879.701 € 
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5. Exposicions i visites 
 
1. Agenda 2016 d’exposicions i activitats  
 
Gener 
Star Wars a la BRGF. Mostra de pel·lícules i novel·les de la saga acompanyada de maquetes i altres elements 
temàtics. 
Febrer 
Exposició de novel·les de Ciència-Ficció en homenatge a C.J. Cherryh. 
Abril 
Exposició de novel·les i obsequi de llibres per Sant Jordi.  Participació en la Campanya “Allibera un llibre”. 
Mostra de novel·les de ciència-ficció al voltant de la Ciència. 
Maig 
Exposició de llibres de poetes del segle XX, durant la Setmana de la Poesia 
Novembre 
Exposició Síria, bressol de civilitzacions: destrucció del patrimoni i arquitectura de l'èxode. 
T'agrada el jazz? Selecció de música de jazz en ocasió del 48è Festival de Jazz de Barcelona. 
 
2. Visites 
 
 
 
 
 
 
 Visitant Persones 
 Bibliotecaris Universitat de Debrecen (Hongria) 6 
 Professors Escola Garbí 4 
 Alumnes Batxillerat Escola Garbí Esplugues 38 
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6. Estalvi energètic 
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